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資 料 編
◇リサーチユニット構成員リスト
＊ 各リサーチユニットの構成員一覧は、申請
書または変更届の提出時の情報をもとに作成
しております。情報内容が現在と異なる場合
もございますことをご了承ください。
◇制作担当者リスト
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リサーチユニット構成員
（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
本澤　巳代子 人文社会系 教授 家族法、社会保障法 代表者
田宮　菜奈子 医学医療系 教授 臨床医学、社会医学 医学領域の統括
田中　洋子 人文社会系 教授 経済学 社会政策担当
森田　展彰 医学医療系 准教授 精神医学 精神医学担当
横田　光平 人文社会系 准教授 行政法、子ども法 子ども法担当
MOGES Abu Girma 人文社会系 准教授 経済学 経済政策担当
宮坂　渉 人文社会系 助教 法制史 法制度史研究担当
岩下　雅充 ビジネスサイエンス系 准教授 刑事訴訟法 刑事法担当
荒川 麻里 人間系 助教 教育学 家庭・学校教育担当
付　波 筑波大学グローバル・コモンズ支援室 契約職員 経済学 育児支援政策担当
古橋　エツ子 名古屋経営短期大学 客員教授 社会福祉法 比較法領域統括
神尾　真知子 日本大学 教授 社会保障法 フランス法担当
廣瀬　真理子 東海大学 教授 社会福祉学 オランダ法担当
金川　めぐみ 和歌山大学 准教授 社会福祉法 ＥＵ法担当
片桐　由喜 小樽商科大学 教授 社会保障法 韓国法担当
倉田　賀世 熊本大学 准教授 社会保障法 ドイツ法担当
高田　清恵 琉球大学 教授 社会保障法 スウェーデン法担当
呉　紅敏 大阪経済法科大学 准教授 社会保障法 中国法担当
橋爪　幸代 東京経済大学 准教授 社会保障法 イギリス法担当
増田　幸弘 日本女子大学 准教授 社会保障法 アイルランド法担当
矢嶋　理絵 首都大学東京 教授 社会保障法 アメリカ法担当
松澤　明美 茨城キリスト教大学 准教授 看護学 看護学担当
脇野　幸太郎 長崎国際大学 講師 社会保障法 生活保護法担当
高橋　大輔 茨城大学 准教授 家族法 家族法担当
付　月 茨城大学 准教授 国際人権法 国際人権法担当
Dr. Bernd von Maydell マックスプランク社会法社会政策研究所 前所長 社会保障法、労働法 ドイツ家族政策担当
Dr. Uta Meier-Gräwe ドイツ・ギーセン大学 教授 社会学、経済学 ドイツ家族政策担当
姫岡　とし子 東京大学 教授 歴史学、ジェンダー学 ジェンダー学担当
柏木　志保 人文社会系 研究員 社会福祉政策 東南アジア家族政策担当
平成 26 年 3 月 5 日現在　P02-03　　 家族のための総合政策
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（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
常木　　晃 人文社会系歴史・人類学専攻 教授 考古学 代表者
丸岡　照幸 生命環境系生命共存科学専攻 准教授 アイソトープ 研究実施
谷口　陽子 人文社会系歴史・人類学専攻 助教 文化財化学 研究実施
長谷川敦章 日本学術振興会 PD 考古学 研究実施
平成 24 年 2 月 10 日現在   P04-05　　アイソトープによる古代食性・婚姻
（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
笹　　公和 数理物質系（応用加速器部門） 准教授 加速器科学 代表者
上殿　明良 数理物質系 教授 陽電子科学 中核教員
喜多　英治 数理物質系（応用加速器部門） 教授（部門長） 応用物理 中核教員
小沢　　顕 数理物質系 教授 原子核実験
冨田　成夫 数理物質系 准教授 原子物理学
末木　啓介 数理物質系 准教授 放射化学
小松原哲郎 数理物質系（応用加速器部門） 講師 原子核実験
関場大一郎 数理物質系（応用加速器部門） 講師 表面物理
長江　大輔 数理物質系 助教 原子核実験
黒澤　正紀 生命環境系 講師 地球科学
粟津　浩一 産業技術総合研究所 研究企画室長 材料科学
藤巻　　真 産業技術総合研究所 主任研究員 ナノ材料
平成 24 年 2 月 13 日現在　 P06-07　　高度制御量子ビーム
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（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
伊藤　　誠 システム情報系 准教授 認知システム安全工学 代表者
遠藤　靖典 システム情報系 准教授 ソフトコンピューティング 中核教員
亀山　啓輔 システム情報系 准教授 パターン認識 中核教員
福井　和広 システム情報系 准教授 パターン認識
周　　慧萍 システム情報系 研究員 認知工学
平岡　敏洋 京都大学 助教 人間機械系
和田　隆広 香川大学 准教授 ヒューマンロボティクス
丸茂　喜高 日本大学 専任講師 制御工学
鈴木　宏典 日本工業大学 准教授 交通予防安全工学
安部　原也 日本自動車研究所 研究員 認知工学
植野　彰規 東京電機大学 准教授 生体医工学
岡田　真明 公立阿伎留医療センター 部長 リハビリテーション
小野　　浩 本田技研 主任 シミュレータ技術
David Abbink Delft University of Technology Assistant Professor Human modelling
Erwin Boer Entropy Control President automotive engineering
Jean Christophe Popieul University of Valenciennes Professor automotive engineering
Marie-Pierre Pacaux University of Valenciennes Researcher cognitive engineering
Cristy Ho University of Hong Kong Post Doc Researcher human factors
平成 24 年 2 月 13 日現在　P08-09　　人間行動支援
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（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
稲垣　敏之 システム情報系 教授 人間機械共生系 代表者
大田　友一 システム情報系 教授 ヒューマンインタフェース インタフェース設計
伊藤　　誠 システム情報系 准教授 認知システム工学 インタフェース評価
赤松　幹之 システム情報系 教授（連携） ヒューマンファクター 行動モデリング
亀田　能成 システム情報系 准教授 マッシブセンシング 環境理解技術開発
北原　　格 システム情報系 准教授 コンピュータビジョン 環境理解技術開発
鈴木　健嗣 システム情報系 講師 人支援ロボティクス 人機械協調設計
芳賀　　繁 立教大現代心理学部 教授 認知心理学 ヒューマンエラー
小松原明哲 早稲田大理工学術院 教授 人間生活工学 レジリエンス設計
池田　良彦 東海大法学部 教授 刑事法学 過失責任論
高橋　　宏 湘南工科大工学部 教授 システム制御工学 行動モデリング
Thomas B. Sheridan MIT Professor 人間機械系（航空工学） 人機械協調設計
Raja Parasuraman George Mason Univ Professor 認知心理学 人機械協調設計
Patrick Millot Univ of Valenciennes Professor 人間機械系（産業システム） 動的機能配分
Max Mulder Delft Univ of Tech Professor コクピットインタフェース インタフェース設計
Frank Flemisch RWTH Univ Aachen Professor 人間機械系（自動車工学） 人機械協調設計
Guy Boy Florida Inst. Tech Professor 人間機械系（産業システム） 人機械協調設計
John D. Lee Univ of Wisconsin Professor ヒューマンファクター 過信・不信モデリング
Andry Rakotonirainy Queensland Univ Tech Professor 数理モデリング 行動モデリング
Erik Hollnagel MINES ParisTech Professor レジリエンス工学 レジリエンス設計
平成 24 年 2 月 10 日現在　 P10-11　　人間機械共生系
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（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
岩田　洋夫 システム情報系 教授 バーチャルリアリティ 代表者
葛岡　英明 システム情報系 教授 グループウェア
矢野　博明 システム情報系 准教授 バーチャルリアリティ
三谷　　純 システム情報系 准教授 コンピュータグラフィックス
鈴木　健嗣 システム情報系 講師 バイオロボティックス
逢坂　卓郎 芸術系 教授 宇宙芸術
原　　忠信 芸術系 講師 ブランディング
内山　俊朗 芸術系 講師 感性情報デザイン
村上　史明 芸術系 助教 メディアアート
Gerfreid Stocker Ars Electronica director メディアアート
Erkki Hutamo UCLA professor メディア論
平成 24 年 2 月 10 日現在　P12-13　　工学・芸術連携
（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
高木　英明 システム情報系 教授 サービス科学 代表者
山下　慶三 筑波大学附属病院 病院講師 医療マネジメント 中核教員
倉田　　久 システム情報系 准教授 オペレーション管理 中核教員／地域連携
吉瀬　章子 システム情報系 教授 数理工学 最適化
繁野麻衣子 システム情報系 准教授 数理工学 最適化
張　　勇兵 システム情報系 教授 情報工学 シミュレーション
三末　和男 システム情報系 准教授 情報工学 シミュレーション
イリチュ　美佳 システム情報系 准教授 統計科学 シミュレーション
竹原　浩太 システム情報系 助教 金融工学 シミュレーション
上市　秀雄 システム情報系 講師 心理学 地域連携
河野　　了 医学医療系 講師 循環器内科学 病床管理
高橋　　宏 医学医療系 准教授 麻酔・蘇生学 病床管理
鵜飼　孝盛 システム情報系 研究員 オペレーションズリサーチ 最適化
生稲　史彦 システム情報系 准教授 技術経営論 患者満足度
岡田　幸彦 システム情報系 准教授 会計学 患者満足度
平成 24 年 2 月 10 日現在　P14-15　　医療サービス科学
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（敬称略）
（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
大田　友一 システム情報系 教授 視覚情報メディア 代表者
亀田　能成 システム情報系 准教授 マッシブセンシング メディア処理・流通
北原　　格 システム情報系 准教授 複合現実感技術 メディア評価
掛谷　英紀 システム情報系 准教授 視覚メディア メディア提示
藤澤　　誠 図書館情報メディア系 助教 コンピュータグラフィックス メディア生成
平成 24 年 2 月 10 日現在　P16-17　　視覚情報メディア
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
坪内　孝司 システム情報系 教授 ロボット工学 代表者
山海　嘉之 システム情報系 教授 サイバニクス 中核教員
葛岡　英明 システム情報系 教授 人間機械系 中核教員
瀧川　具弘 生命環境系 教授 農業機械系
中内　　靖 システム情報系 准教授 人間機械系
相山　康道 システム情報系 准教授 ロボット工学
長谷川泰久 システム情報系 准教授 サイバニクス
望山　　洋 システム情報系 准教授 ロボット工学 幹事
大矢　晃久 システム情報系 准教授 情報機械工学
磯部大吾郎 システム情報系 准教授 ロボット工学
福井　和広 システム情報系 准教授 画像情報工学
星野　准一 システム情報系 准教授 エンタテイメント工学
田中　文英 システム情報系 准教授 ロボット工学
鈴木　健嗣 システム情報系 講師 情報機械工学
上林　清孝 システム情報系 助教 神経生理学
河本　浩明 システム情報系 助教 ロボット工学
横井　一仁 連携大学院（産総研） 教授 ロボット工学 連携担当
荒井　裕彦 連携大学院（産総研） 教授 ロボット工学
神徳　徹雄 連携大学院（産総研） 教授 ロボット工学
山中　敏正 芸術系 教授 情報デザイン学
内山　俊朗 芸術系 講師 情報デザイン学
門根　秀樹 サイバニクス研究コア 助教 ロボット工学
塚原　　淳 サイバニクス研究コア 研究員 ロボット工学
油田　信一 システム情報系 教授 ロボット工学
平成 24 年 2 月 10 日現在　P18-19　　学際的ロボティクス
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（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
田中　二郎 システム情報系 教授 コンピュータサイエンス 代表者
大矢 晃久 システム情報系 教授 コンピュータサイエンス ユビキタスシステム
西川 博昭 システム情報系 教授 コンピュータサイエンス 情報通信アーキテクチャ
安永 守利 システム情報系 教授 コンピュータサイエンス 情報通信アーキテクチャ
追川 修一 システム情報系 准教授 コンピュータサイエンス ユビキタスシステム
嵯峨　智 システム情報系 准教授 コンピュータサイエンス ユビキタスシステム
志築 文太郎 システム情報系 准教授 コンピュータサイエンス ユビキタスソフトウェア
庄野 和宏 システム情報系 准教授 コンピュータサイエンス 計算機アーキテクチャ
高橋 伸 システム情報系 准教授 コンピュータサイエンス ユビキタスソフトウェア
秡川 友宏 システム情報系 准教授 コンピュータサイエンス ユビキタスソフトウェア
古川 宏 システム情報系 准教授 コンピュータサイエンス ユビキタスソフトウェア
三末 和男 システム情報系 准教授 コンピュータサイエンス ユビキタスソフトウェア
金澤　健治 システム情報系 助教 コンピュータサイエンス 情報通信アーキテクチャ
Simona Vasilache システム情報系 助教 コンピュータサイエンス ユビキタスソフトウェア
三宮 秀次 システム情報系 助教 コンピュータサイエンス 情報通信アーキテクチャ
平成 26 年 2 月 24 日現在　P20-21　　次世代インタラクティブ情報通信基盤
（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
鈴木　　勉 システム情報系 教授 都市解析 代表者
村山　祐司 生命環境系 教授 地理情報科学 分担者
大澤　義明 システム情報系 教授 地域科学 分担者
杉田　倫明 生命環境系 教授 環境地理学 分担者
渡辺　　俊 システム情報系 准教授 都市情報科学 分担者
堤　　盛人 システム情報系 准教授 空間統計分析 分担者
森本　健弘 生命環境系 講師 人文地理学 分担者
大津　　晶 小樽商科大学商学部 准教授 都市解析 分担者
渡部　大輔 東京海洋大学海洋工学部 准教授 物流工学 分担者
井上　　亮 東北大学大学院工学研究科 准教授 空間情報学 分担者
宮川　雅至 山梨大学医学工学総合研究部 助教 都市工学 分担者
李　　召熙 東京大学空間情報科学研究センター 特任研究員 空間解析 分担者
崔　　唯爛 システム情報工学研究科　リスク工学専攻博士後期課程 リサーチアシスタント 都市計画 分担者
小林　隆史 東京工業大学大学院情報理工学研究科 特任助教 都市工学 分担者
駒木伸比古 愛知大学地域政策学部 助教 人文地理学 分担者
小荒井　衛 国土地理院地理地殻活動研究センター　地理情報解析研究室 室長 地理学 分担者
中埜　貴元 国土地理院地理地殻活動研究センター　地理情報解析研究室 研究官 地理学 分担者
平成 24 年 2 月 18 日現在　P22-23　　空間情報科学
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（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
足立　泰久 生命環境系 教授 水質水理学 代表者
小林　幹佳 生命環境系 准教授 環境水理学 環境コロイド材料の力学特性
江前　敏晴 生命環境系 教授 生物材料工学 生物材料工学・界面の制御と利用
市川　創作 生命環境系 教授 食品エマルション 生物系コロイド素材の物性評価
小川　和義 生命環境系 助教 高分子電解質 高分子複合体の動電現象
源川　拓磨 生命環境系 助教 農業施設学 近赤外分析化学手法の開発
楊　　英男 生命環境系 准教授 廃棄物再資源化 環境浄化プロセス
マルコス　ネヴェス 生命環境系 助教 食品エマルション 食品機能の界面化学分析
中嶋　光敏 生命環境系 教授 食品エマルション 生物系材料の移動現象の解析
王　　碧昭 生命環境系 教授 生体表面再生 動物細胞の担体付着、物理化学教育
野村　暢彦 生命環境系 教授 応用微生物学 微生物生態界面、マイクロ流体技術開発
吉野　邦彦 システム情報系 教授 環境影響評価 湿地感潮域の生態系保全と生物生産
京藤　敏達 システム情報系 教授 環境流体力学 環境水理現象の実験と数理モデル
中谷　清治 数理物質系 教授 多孔質表面拡散 土壌表面の吸着と拡散評価
張　　振亜 生命環境系 教授 廃棄物処理 廃棄物のコロイド画分の分析
内海　真生 生命環境系 准教授 水圏域物質循環 水圏におけるコロイド画分の調査
山下　祐司 生命環境系 助教 農地工学 土壌有機物の界面特性
辻本　陽子 筑波大学大学院生命環境科学研究科 特別研究員 DC 土壌物理学 粘土レオロジー
神津　博幸 筑波大学大学院生命環境科学研究科 特別研究員 DC 食品工学 食品消化挙動の定量評価ツールの開発
中石　克也 茨城大学農学部 教授 土壌コロイド 動的レオロジー解析、大学間ネットワーク整備
大島　広行 東京理科大学薬学部 教授 ソフト界面 不均一界面の理論構築
藤巻　晴行 鳥取大学　乾燥地研究センター 教授 土壌物理学 土壌カラム内の物質移動、乾燥地における応用
菜嶋　健司 （独）産業技術総合研究所　計測標準研究部門 主任研究員 レオロジー
コロイド分散系のレオロジー、機
器開発
西村　　聡 （独）産業技術総合研究所　ナノテクノロジー研究部門 主任研究員 界面動電現象 コロイド分散系の配列制御
武田　真一 武田コロイドテクノ・コンサルティング 代表取締役 コロイド物性測定
コロイド粒子物性測定機器の開
発（産学連携）
中村　一穂 横浜国立大学大学院工学研究院 准教授
化工物性・移動操作・
単位操作・生物機能・
バイオプロセス
多孔質膜の評価と応用
海野　　仁 （独）土木研究所 主任研究員 河川工学 貯水池の濁水対策
長縄　弘親　 （独）日本原子力研究開発機構 研究主席 溶媒抽出化学 粘土ポリイオン工法の技術開発
Alexander 
Yaroslavov モスクワ大学 教授 高分子界面化学
ポリイオンコンプレックスの基
礎と応用
印出井　努 イリノイ工科大学 Research Associate Professor レオロジー マイクロレオロジー理論解析
佐々　文洋 マサチューセッツ工科大学 博士研究員 マイクロ流体デバイス MFD を用いた反応制御
平成 26 年 2 月 28 日現在　P24-25　　生物資源コロイド工学
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（敬称略）
（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
入江　光輝 生命環境系 准教授 環境水理学 代表者
辻村　真貴 生命環境系 准教授 水文学 水資源持続可能性評価
川田　清和 生命環境系 助教 生態学 環境影響評価
柏木　健一 人文社会系 助教 開発経済学 経済性評価
河内　　敦 生命環境系 助教 環境水理学 水環境総合評価
磯田　博子 生命環境系 教授 分子生物学 リスク評価
袋布　昌幹 富山高等専門学校  エコテクノロジー研究室（専攻科専任） 准教授 環境技術・材料　環境無機材料科学 水質浄化技術開発
間中　　淳 富山高等専門学校  エコテクノロジー研究室（専攻科専任） 助教 分析化学　溶液化学 水質分析方法構築
岩崎えり奈 上智大学外国語学部 教授 開発経済学 地域開発経済
古山　彰一 富山高等専門学校　電子情報工学科 准教授 数値流体力学 流体数値シミュレーション
川上　智規 富山県立大学　工学部 教授 環境工学 水質浄化技術開発
藤　　正督 名古屋工業大学大学院　工学研究科 教授 無機材料科学 先端材料設計
平成 25 年 11 月 1 日現在　P26-27　　乾燥地における開発と環境保全の調和の実践
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
田島　淳史 農林技術センター 教授 動物資源生産学 代表者
瀧川　具弘 農林技術センター 教授 生物生産機械学
テイラー　デマー 農林技術センター 教授 生物生産システム学
林　　久喜 農林技術センター 教授 生物生産システム学
藤岡　正博 農林技術センター 准教授 森林生態環境学
野口　良造 農林技術センター 准教授 生物生産機械学
福田　直也 農林技術センター 准教授 蔬菜・花卉学
清野　達之 農林技術センター 准教授 森林生態環境学
加藤　盛夫 農林技術センター 助教 生物生産システム学
石川　尚人 農林技術センター 助教 動物資源生産学
門脇　正史 農林技術センター 助教 森林生態環境学
瀬古澤由彦 農林技術センター 助教 果樹生産利用学
水田　大輝 農林技術センター 助教 蔬菜・花卉学
山川　陽祐 農林技術センター 助教 森林水文学、砂防学
繁森　英幸 生命環境系 教授 バイオ産業科学
北村　　豊 生命環境系 教授 資源開発技術学
志水　勝好 生命環境系 講師 作物生産学
平成 25 年 9 月 4 日現在　P28-29　　筑波大学複合生態系アグロスフィア
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（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
原田　悦子 人間系 教授 認知心理学 代表者
茂呂　雄二 人間系 教授 言語心理学
葛岡　英明 システム情報系 教授 知識情報
藤　　　桂 人間系 助教 社会心理学
須藤　　智 静岡大学大学教育センター 講師 認知心理学
安達　悠子 人間系 非常勤研究員 認知心理学
平成 24 年 2 月 13 日現在　P30-31　　CUAR- みんラボ
（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
小川　園子 人間系 教授 行動神経内分泌学 代表者
宮本　信也 人間系 教授 精神障害科学 自閉症などの社会的行動の臨床研究
Constantine Pavlides 人間系 教授 行動神経科学 社会性樹立の基盤としての脳の可塑性の解析
山田　一夫 人間系 准教授 実験心理学 親子関係の行動科学的解析
山本　三幸 人間系 研究員 神経科学 社会性の個人差についてのシステム生理学解析
佐野　一広 人間系 研究員 行動神経内分泌学
脳部位特異的な遺伝子ノックダウン
法を用いた社会行動の脳内回路の同
定
仲田真理子
人間総合科学研究科　
感性認知脳科学専攻
（学術振興会特別研究員）
DC 行動神経内分泌学
脳部位特異的な遺伝子ノックダウン
法を用いた社会行動の脳内回路の同
定
坂本　敏郎 京都橘大学 准教授 行動神経科学 社会認知の行動科学的解析
塚原　伸治 埼玉大学理工学研究科 准教授 神経組織学 社会性形成の基盤となるステロイドホルモンの性特異的な作用の解析
坂本　浩隆 岡山大学自然科学研究科 准教授 神経内分泌学
ペプチドホルモン関連遺伝子改変動
物を用いた社会行動の神経回路の解
析
岩本　義輝 医療法人清風会　寿桂苑 施設長 神経生理学 高齢者の社会性に関する解析
Zuoxin Wang Florida State Univ., USA 教授 行動神経科学 神経ペプチドによる社会行動制御の解析
平成 25 年 6 月 30 日現在　P32-33　　社会性樹立のホルモン基盤についての行動神経科学
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（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
阿江　通良 体育系 教授 バイオメカ 代表者
浅井　　武 体育系 教授 スポーツ工学
藤井　範久 体育系 准教授 バイオメカ
高木　英樹 体育系 教授 スポーツ工学
河合　季信 体育系 准教授 コーチング
図子　浩二 体育系 准教授 体力科学
岡田　弘隆 体育系 准教授 コーチング
古川　拓生 体育系 講師 コーチング
向井　直樹 体育系 准教授 スポーツ医学
宮川　俊平 体育系 教授 スポーツ医学
谷川　　聡 体育系 講師 コーチング
小池　関也 体育系 准教授 スポーツ工学
平成 24 年 2 月 10 日現在　P34-35　　スポーツパフォーマンス研究開発
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名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
岡出　美則 体育系 教授 体育科教育学 代表者
三木ひろみ 体育系 准教授 体育科教育学
長谷川悦示 体育系 准教授 体育科教育学
宮崎　明世 体育系 助教 体育科教育学
長谷川聖修 体育系 教授 体操方法論
本谷　　聡 体育系 講師 体操方法論
大山　圭悟 体育系 講師 陸上競技
谷川　　聡 体育系 准教授 陸上競技
會田　　宏 体育系 准教授 ハンドボール
榎本　靖士 体育系 准教授 陸上競技
金谷麻理子 体育系 准教授 器械体操
岡田　弘隆 体育系 准教授 柔道
川村　　卓 体育系 准教授 野球
木塚　朝博 体育系 准教授 体力学
齊藤まゆみ 体育系 准教授 特殊体育論
中西　康己 体育系 准教授 バレーボール
中山　雅雄 体育系 准教授 サッカー
鍋倉　賢治 体育系 准教授 陸上競技
鍋山　隆弘 体育系 准教授 剣道
松元　　剛 体育系 准教授 コーチング論
吉田　健司 体育系 准教授 バスケットボール
有田　祐二 体育系 講師 剣道
寺山　由美 体育系 講師 舞踊
古川　拓生 体育系 講師 ラグビー
増地　克之 体育系 講師 柔道
斎藤　　卓 体育系 助教 器械体操
吹田　真士 体育系 助教 バドミントン
仙石　泰雄 体育系 助教 水泳
奈良　隆章 体育系 助教 野球
渡邉　　仁 体育系 助教 野外運動
澤江　幸則 体育系 講師 特殊体育論
平成 24 年 2 月 8 日現在　P36-37　　体育科教育学
（敬称略）
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（敬称略）
（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
久野　譜也 体育系 教授 ライフサイエンス、スポーツ医学、健康政策 代表者
菊　　幸一 体育系 教授 スポーツ社会学
西尾チヅル ビジネスサイエンス系 教授 マーケティング・消費者行動
谷口　綾子 システム情報系 講師 交通計画、リスク工学
田辺　　解 体育系 研究員 ライフサイエンス、スポーツ医学、健康政策
横山　典子 体育系 研究員 健康科学
辻　　正次 兵庫県立大学　応用情報科学研究科 教授 理論経済学、日本経済論、情報の経済学
辻　　哲夫 東京大学高齢社会総合研究機構 特任教授 社会保障政策、高齢者ケア政策
山本　隆一 東京大学大学院　情報学環 准教授 医療情報学
菅　　洋子 つくばウエルネスリサーチ 運動生理学、健康教育学、健康栄養学
松原　悟朗 国際開発コンサルタンツ 代表取締役社長 都市計画
佐々木政雄 アトリエ 74　建築都市計画研究所 代表取締役社長 都市計画
黒川　雅人 IBM ビジネスコンサルティングサービス
情報処理学、
インストアマーケティング
平成 24 年 2 月 9 日現在　P38-39　　健幸長寿社会を創造するスマートウエルネスシティの構築
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
高木　英樹 体育系 教授 バイオメカニクス 代表者
宮下　　憲 体育系 教授 コーチング学
小俣　幸嗣 体育系 教授 柔道方法論
遠藤　卓郎 体育系 教授 体操方法論
大高　敏弘 体育系 教授 バスケットボール方法論
山田　幸雄 体育系 教授 テニス方法論
白木　　仁 体育系 教授 メディカルコンディショニング論
大森　　肇 体育系 教授 運動生化学
鍋倉　賢治 体育系 准教授 発育期健康体力論
坂本　昭裕 体育系 准教授 野外教育論
金谷麻理子 体育系 准教授 体操競技方法論
松田　裕雄 体育系 講師 バレーボール方法論
平成 24 年 2 月 10 日現在　P40-41　　大学体育教育研究拠点
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名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
真田　　久 体育系 教授 スポーツ人類学 代表者
他、構成員 23 名
平成 24 年 2 月 7 日現在　P42-43　　オリンピック教育・研究拠点
（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
征矢　英昭 体育系 教授 運動生化学 代表者
中込　四郎 体育系 教授 臨床心理学
清水　　諭 体育系 教授 スポーツ社会学
西保　　岳 体育系 教授 運動生理学
坂入　洋右 体育系 教授 健康心理学
遠藤　卓郎 体育系 教授 運動学
尾縣　　貢 体育系 教授 トレーニング科学
長谷川聖修 体育系 教授 運動学
高木　英樹 体育系 教授 バイオメカニクス
真田　　久 体育系 教授 スポーツ史
酒井　利信 体育系 准教授 武道論
鈴木　健嗣 システム情報系 講師 認知工学
徳山　薫平 体育系 教授 スポーツ医学
麻見　直美 体育系 准教授 運動栄養学
武田　　文 体育系 准教授 健康社会学
大藏　倫博 体育系 准教授 健康体力学
朝田　　隆 医学医療系 教授 精神神経医学
中田　由夫 医学医療系 助教 運動疫学
前田　清司 体育系 准教授 スポーツ医学
Bruce McEwen 米国ロックフェラー大学 教授 神経内分泌学
Ignacio Torres-Aleman スペインカハール研究所・所長 所長・教授 神経生物学
Wook Song ソウル国立大学 准教授 運動生理学
Arthur Kramer イリノイ大学ベックマン研究所・所長 所長・教授 認知神経科学
檀　一平太 自治医科大学先端医・技研センター脳機能部門 准教授 認知神経科学
平成 24 年 2 月 10 日現在　P44-45　　BAMIS（身心統合スポーツ科学）
（敬称略）
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（敬称略）
（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
西嶋　尚彦 体育系 教授 測定評価学 代表者
木塚　朝博 体育系 准教授 体力学
榎本　靖士 体育系 准教授 発達体力学
平成 24 年 2 月 9 日現在　P46-47　　運動能力研究
（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
菊　　幸一 体育系 教授 スポーツ社会学 代表者・政策原論・公共性論
齋藤　健司 体育系 教授 スポーツ法学・スポーツ政策学 総務担当・法政策・政策評価
清水　紀宏 体育系 教授 スポーツ経営学 組織政策・経営政策
成瀬　和弥 体育系 助教 スポーツ政策学・体育行政学 会計担当・地方自治・生涯スポーツ
松畑　尚子 体育系 特任助教 スポーツ政策学・体育行政学 政策分析・人口統計
笠野　英弘 体育系 特任助教 スポーツ社会学 競技スポーツ政策
童　　安佚 体育系 非常勤研究員 スポーツ社会学 アジアスポーツ政策
平成 26 年 2 月 19 日現在　P48-49　　スポーツ政策
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
稲葉　信子 芸術系 教授 建築学 代表者
吉田　正人 芸術系 教授 理学
上北　恭史 芸術系 教授 建築学
八木　春生 芸術系 教授 文学
黒田　乃生 芸術系 准教授 農学
松井　敏也 芸術系 准教授 理学
岡橋　純子 芸術系 准教授 地域文化研究
伊藤　　弘 芸術系 准教授 農学
杉山　卓史 芸術系 助教 文学
下田　一太 芸術系 助教 建築学
平成 25 年 6 月 30 日現在　P50-51　　世界遺産ガバナンス
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名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
櫻井　英幸 医学医療系臨床医学域 教授 放射線腫瘍学 代表者
奥村　敏之 医学医療系臨床医学域 准教授 放射線腫瘍学
石川　　仁 医学医療系臨床医学域 准教授 放射線腫瘍学
福光　延吉 医学医療系臨床医学域 准教授 放射線腫瘍学
粟飯原輝人 医学医療系臨床医学域 准教授 頭頸部腫瘍学
水本　斉志 医学医療系臨床医学域 講師 放射線腫瘍学
松村　　明 医学医療系臨床医学域 教授 脳神経外科学
山本　哲哉 医学医療系臨床医学域 講師 脳神経外科学
中井　　啓 医学医療系臨床医学域 講師 脳神経外科学
坪井　康次 医学医療系生命医科学域 教授 放射線生物学
榮　　武二 医学医療系生命医科学域 教授 医学物理学
熊田　博明 医学医療系生命医科学域 准教授 医学物理学
磯辺　智範 医学医療系生命医科学域 准教授 医学物理学
安岡　　聖 医学医療系生命医科学域 講師 医学物理学
照沼　利之 医学医療系生命医科学域 助手 医学物理学
長崎　幸夫 数理物質系 教授 生体機能材料科学
盛武　　敬 産業医科大学 准教授 放射線健康医学
橋本　孝之 北海道大学大学院　医学研究科 特任准教授 放射線腫瘍学
吉岡　正和 高エネルギー加速器研究機構 特任教授 加速器工学
小林　　仁 高エネルギー加速器研究機構 特任教授 加速器工学
松本　　浩 高エネルギー加速器研究機構 教授 加速器工学
栗原　俊一 高エネルギー加速器研究機構 准教授 加速器工学
西村伸太郎 （株）アステラス製薬株式会社バイオイメージング研究所 所長 有機化学
中村　浩之 東京工業大学　資源化学研究所 教授 有機化学
金田　安史 大阪大学医学研究科 教授 遺伝子治療学
平成 26 年 3 月 6 日現在　P52-53　　次世代型粒子線がん治療の確立研究
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名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
有波　忠雄 医学医療系・遺伝医学 教授 遺伝医学、精神疾患 代表者・精神疾患のゲノム医科学
土屋　尚之 医学医療系・分子遺伝疫学 教授 ゲノム医科学、リウマチ膠原病 自己免疫疾患のゲノム医科学
檜澤　伸之 医学医療系・内科（呼吸器） 教授 呼吸器病態医学 呼吸器疾患のゲノム医科学
兵頭一之介 医学医療系・内科（消化器） 教授 消化器病態医学 消化器疾患のゲノム医科学
幸田　幸直 医学医療系・臨床薬剤学、附属病院臨床研究推進・支援センター 教授 臨床薬剤学
ゲノム薬理学を介する個別化医療の開発
と実践
本田　克也 医学医療系・法医学 教授 法医学 ヒトゲノム多様性解析
川上　　康 医学医療系・内科（臨床病態検査医学） 教授 臨床病態検査医学
附属病院における診療情報・試料との連
携
松村　　明 医学医療系・脳神経外科、附属病院臨床研究推進・支援センター
教授、
部長
脳神経外科、
臨床研究
附属病院および関連施設におけるゲノム
医科学研究、個別化医療の実現のための
支援
野口恵美子 医学医療系・ゲノムサイエンス 准教授 ゲノムサイエンス、アレルギー
シークエンス解析の技術的支援、アレル
ギー疾患のゲノム医科学
大橋　　順 医学医療系・分子遺伝疫学 准教授 遺伝統計学、ゲノム人類学
遺伝統計学、ヒトゲノム進化、感染症の
ゲノム医科学
坂本　　透 医学医療系・内科（呼吸器） 准教授 呼吸器病態医学 呼吸器疾患のゲノム医科学
安部井誠人 医学医療系・内科（消化器） 准教授 消化器病態医学 消化器疾患のゲノム医科学
本間　真人 医学医療系・臨床薬剤学、附属病院臨床研究推進・支援センター 准教授 臨床薬剤学
ゲノム薬理学を介する個別化医療の開発
と実践
鶴嶋　英夫 医学医療系・脳神経外科、附属病院臨床研究推進・支援センター 准教授
脳神経外科、
臨床研究
附属病院および関連施設におけるゲノム
医科学研究、個別化医療の実現のための
支援
鈴木　英雄 医学医療系・内科（消化器） 講師 消化器病態医学 消化器疾患のゲノム医科学
蕨　　栄治 医学医療系・環境医学 講師 環境分子生物学 疾患関連遺伝子の機能解析
飯嶋　良味 医学医療系・遺伝医学 助教 遺伝医学・精神疾患 精神疾患のゲノム医科学
菅野　幸子 医学医療系・法医学 助教 法医学 ゲノム医科学に関する生命倫理
川﨑　　綾 医学医療系・分子遺伝疫学 研究員 分子遺伝疫学、自己免疫疾患 自己免疫疾患のゲノム医科学
古川　　宏 国立病院機構相模原病院臨床研究センター遺伝子診断・治療研究室 室長 リウマチ膠原病
国立病院機構を中心とした多施設共同研
究による自己免疫疾患関連遺伝子解析
平成 24 年 2 月 6 日現在　P54-55　　ゲノム医科学
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名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
正田　純一 医学医療系 教授 消化器病学 代表者
島野　　仁 医学医療系 教授 代謝学 分担研究者
蕨　　栄治 医学医療系 講師 生化学 分担研究者
武川　寛樹 医学医療系 教授 口腔外科学 分担研究者
柳川　　徹 医学医療系 准教授 口腔外科学 分担研究者
関堂　　充 医学医療系 教授 形成外科学 分担研究者
溝上　裕士 医学医療系 准教授 消化器病学 分担研究者
鈴木　英雄 医学医療系 講師 消化器病学 分担研究者
岡本　嘉一 医学医療系 講師 画像診断学 分担研究者
磯辺　智範 医学医療系 准教授 画像診断学 分担研究者
田中喜代次 体育系 教授 健康科学 分担研究者
大森　　肇 体育系 教授 運動生理学 分担研究者
宮川　俊平 体育系 教授 整形外科学 分担研究者
前田　清司 体育系 講師 運動生理学 分担研究者
岡田　浩介 人間総合科学研究科・スポーツ医学専攻 非常勤研究員 消化器病学 分担研究者
武藤　倫明 国立がんセンター 部長 分子生物学 分担研究者
三善　英知 大阪大学大学院 教授 糖鎖医学 分担研究者
平成 24 年 2 月 8 日現在　P56-57　　分子スポトロジー
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名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
島野　仁 医学医療系 教授 代謝・内分泌学 代表者
矢作　直也 医学医療系 准教授 代謝・内分泌学 新規上流制御因子探索 •包括スクリーニング
中川　　嘉 医学医療系 講師 診断生化学 エネルギー転写因子
松坂　　賢 医学医療系 准教授 代謝・内分泌学 脂肪酸の質プロジェクト
石井　清朗 金沢大学医薬保健研究域医学系 特任准教授 代謝・内分泌学 骨代謝、シグナル可視化
矢藤　　繁 医学医療系 講師 代謝・内分泌学 トランスレーショナルリサーチ、膵臓β細胞
岩崎　　仁 医学医療系 講師 代謝・内分泌学 トランスレーショナルリサーチ、骨格筋
田口　　良 中部大学生命医科学科 教授 脂質生化学 メタボローム解析
深水　昭吉 生命領域学際研究センター 教授 ゲノム情報生物学 転写因子エピジェネチックス
金保　安則 医学医療系 教授 生理化学 脂質シグナル
柳沢　正史 医学医療系 教授 分子行動科学 睡眠脳科学
柳澤　　純 生命環境系 教授 生物機能化学 核内受容体
高橋　　智 医学医療系 教授 発生工学 遺伝子改変マウスの作製
長崎　幸夫 数理物質系 教授 物性 • 分子工学 ナノゲル粒子医学応用
樋上　賀一 東京理科大学　薬学部 教授 老化生物学 老化と生活習慣病
岡崎　啓明 東京大学医学部 准教授 糖尿病代謝内科学 リパーゼ研究
武内　謙憲 東京大学大学院医学系研究科 研究員 内分泌代謝 ･糖尿病内科 生体内プロモーター解析
泉田　欣彦 東京大学大学院医学系研究科 助教 内分泌代謝 ･糖尿病内科 中枢及び末梢神経による代謝調節
久保田みどり 東京大学大学院医学系研究科 研究員 内分泌代謝 ･糖尿病内科 細胞周期調節と代謝
西　真貴子 東京大学大学院医学系研究科 研究員 内分泌代謝 ･糖尿病内科 in vivo プロモーター解析
青沼　和隆 医学医療系 教授 循環器内科学 脂質・糖代謝異常に伴う循環器疾患研究
川上　　康 医学医療系 教授 臨床病理学 血液サンプルの収集・管理・解析
正田　純一 医学医療系 教授 スポーツ医学消化器内科学 非アルコール性脂肪性肝炎の研究
曽根　博仁 新潟大学内分泌・代謝内科 教授 代謝・内分泌学 食事・運動療法に関する疫学研究
鈴木　浩明 医学医療系 准教授 代謝・内分泌学 糖尿病心血管合併症に関する研究
高橋　昭光 医学医療系 准教授 代謝・内分泌学 診療担当
小林　和人 医学医療系 講師 代謝・内分泌学 診療担当
煙山　紀子 日本学術振興会特別研究員 PD ポスドク 代謝・内分泌学 食欲、非アルコール性脂肪性肝炎
平成 25 年 11 月 30 日現在　P58-59　　脂質エネルギー代謝
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（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
田宮菜奈子 医学医療系 教授 ヘルスサービスリサーチ 代表者
大久保一郎 医学医療系 教授 保健医療政策学 臨床経済学の視点から
徳田　克己 医学医療系 教授 生活支援学，障害理解学 生活支援学の視点から
川口　孝泰 医学医療系 教授 環境看護学 人間工学・環境看護学の視点から
玉岡　　晃 医学医療系 教授 神経内科学 神経内科学の視点から
本田　克也 医学医療系 教授 法医学 法医学の視点から
松村　　明 医学医療系 教授 脳外科学 脳血管障害の急性期の視点から
竹田　一則 人間系 教授 小児内科学，障害学 障害学の視点から
本澤巳代子 人文社会系 教授 家族法，社会保障法 法学の視点から
森田　展彰 医学医療系 准教授 社会精神保健学 社会精神保健学の視点から
武田　　文 体育系 教授 健康社会学 健康社会学の視点から
水野　智美 医学医療系 准教授 生活支援学 生活支援学の視点から
高橋　秀人 医学医療系 准教授 疫学，生物統計学 統計・疫学の視点から
山海　知子 医学医療系 准教授 疫学・保健統計学 公衆衛生学の視点から
柏木　聖代 横浜市立大学医学部看護学科 准教授 看護政策・管理、在宅看護、ＨＳＲ 保健学・看護学の視点から
福島　　敬 医学医療系 准教授 小児内科学 小児内科学の視点から
山岸　良匡 医学医療系 講師 社会健康医学 社会健康医学の視点から
阿部　智一 筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 准教授 救急医療　ＨＳＲ 救急医療の視点から
Ichiro Kawachi
Harvard School of Public Health Department 
of Social and Behavioral Sciences
Professor Social Epidemiology 社会疫学の視点から
野口　晴子 早稲田大学・政治経済学術院 教授 公共経済学・医療経済学・社会保障論
医療経済・社会保障論の視
点から
松井　邦彦 ( 非公開） 教授 一般内科、臨床疫学 総合診療学の視点から
松本　吉央 （独）産業技術総合研究所 知能システム研究部門
研究グループ
長 ロボティクス
保健医療福祉分野への工学
技術の応用
Marilyn Luptak University of Utah College of Social Work
Associate 
Professor Medical Social Work
米国医療ソーシャルワーク
の視点から
佐藤　幹也 河北医療財団　東京杉並家庭医療学センター
家庭医療科　
科長
プライマリケア，ヘルス
サービスリサーチ 家庭医療学の視点から
上田　佳代 京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻 准教授 環境保健
人口の高齢化を考慮した環
境が健康に及ぼす影響評価
および対策の検討
山中　克夫 人間系 准教授 高齢医療福祉心理学 臨床老年心理学の立場から
前野　哲博 医学医療系 教授 地域医療教育学、総合診療医学 地域医療教育学の視点から
寺本　信嗣 医学医療系　附属病院ひたちなか社会連携教育研究センター 教授 呼吸器内科学、老年医学
呼吸器内科学、老年医学の
視点から
平成 26 年 3 月 6 日現在　P60-61　　ヘルスサービスリサーチ
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（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
松村　　明 医学医療系 教授 脳神経外科 代表者
大根田　修 医学医療系 教授 再生幹細胞
長崎　幸夫 数理物質系 教授 DDS
山海　嘉之 システム情報系 教授 ロボット工学
鶴嶋　英夫 医学医療系 准教授 脳神経外科
鮎沢　　聡 医学医療系 講師 脳神経外科
石川　栄一 医学医療系 講師 脳神経外科
増本　智彦 医学医療系 准教授 放射線科
日高紀久江 医学医療系 准教授 看護学
田中　文英 システム情報系 准教授 ロボット工学
鈴木　健嗣 システム情報系 講師 情報機械工学
中井　　啓 医学医療系 講師 脳神経外科
長谷川泰久 システム情報系 准教授 ロボット工学
平成 24 年 2 月 9 日現在　P62-63　　生体機能制御・再生研究グループ
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
島野　　仁 医学医療系 教授 代謝内科学
鶴嶋　英夫 医学医療系 准教授 脳神経外科 代表者
松井　裕史 医学医療系 講師 消化器内科学
小田　竜也 医学医療系 講師 消化器外科学
長崎　幸夫 数理物質系 教授 DDS
大河内信弘 医学医療系 教授 消化器外科学
松村　　明 医学医療系 教授 脳神経外科
松坂　　賢 医学医療系 准教授 代謝内科学
平成 24 年 2 月 9 日現在　P64-65　　筑波発ナノ粒子の包括的臨床応用
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
坂根　正孝 医学医療系 准教授 整形外科 代表者
橋本　幸一 医学医療系 准教授 臨床応用支援 産学連携、橋渡し研究
鶴嶋　英夫 医学医療系 准教授 脳外科 医工連携
柳　　健一 医学医療系 講師 医工学 レギュラトリーサイエンス
金森　章浩 医学医療系 講師 スポーツ医学 バイオメカニクス
野澤　大輔 医学医療系 講師 整形外科 新規デバイス
小林美穂子 医学医療エリア支援室 技術職員 研究支援 プロジェクトマネージャー
平成 24 年 2 月 8 日現在　P66-67　　先端医療技術・生体材料・医療機器臨床応用
（敬称略）
（敬称略）
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（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
須磨崎　亮 医学医療系 教授 小児科学 代表者
竹田　一則 人間系 教授 障害科学 障害科学的総括
田宮菜奈子 医学医療系 教授 ヘルスサービスリサーチ 社会医学的総括
庄司　一子 人間系 教授 発達臨床心理学 心理学的総括
増本　幸二 医学医療系 教授 小児外科学 小児外科的総括
松村　　明 医学医療系 教授 脳神経外科学 脳神経外科学的総括
櫻井　英幸 医学医療系 教授 放射線腫瘍学 放射線腫瘍学的総括
野口　雅之 医学医療系 教授 病理学 病理学的総括
原　　尚人 医学医療系 教授 外科学 甲状腺外科的総括
長谷川雄一 医学医療系 准教授 血液学 血液学的総括
高橋　秀人 医学医療系 准教授 疫学 疫学的総括
古谷佳由理 医学医療系 准教授 看護学 看護学的総括
増本　智彦 医学医療系 准教授 放射線診断学 放射線診断学的総括
野口恵美子 医学医療系 准教授 遺伝医学 遺伝学的総括
福島　　敬 医学医療系 講師 小児科学 小児腫瘍学的研究
大戸　達之 医学医療系 講師 小児科学 小児神経学的研究
小林　千恵 医学医療系 講師 小児科学 小児血液学的研究
山本　哲也 医学医療系 講師 脳神経外科学 脳神経外科的研究
藤代　　準 医学医療系 講師 小児外科学 小児外科的研究
新開　統子 医学医療系 講師 小児外科学 小児外科的研究
鈴川　和己 医学医療系 講師 血液学 血液学の実践研究
瓜田　泰久 医学医療系 診療講師 小児外科学 小児外科学の実践
水本　斉志 医学医療系 診療講師 放射線腫瘍学 放射線腫瘍学の実践
五藤　　周 筑波大学附属病院 病院講師 小児外科学 小児外科学の実践
井原　　哲 筑波大学附属病院 病院講師 脳神経外科学 脳神経外科的研究
大城　佳子 医学医療系 非常勤講師 放射線腫瘍学 放射線腫瘍学の実践
福島　紘子 筑波大学附属病院 クリニカルフェロー 小児科学 小児腫瘍学の実践
鈴木　涼子 筑波大学附属病院 クリニカルフェロー 小児科学 小児血液学の実践
平成 24 年 2 月 9 日現在　P68-69　　絆社会継続発展モデルとしての小児難病総合
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名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
大河内信弘 医学医療系消化器外科 教授 外科学 代表者
岩田　洋夫 システム情報系知能機能工学域 教授 バーチャルリアリティ 力覚（ハプティクス）バーチャルリアリティ
工藤　博幸 システム情報系情報工学域 教授 コンピュータサイエンス CT 画像からの領域抽出
金　　尚泰 図書館情報メディア系情報メディア創成域　 准教授 芸術・デザイン学
視覚表現
グラフィックデザイン
滝沢　穂高 システム情報系情報工学域 准教授 知能情報生体工学 知的画像処理
矢野　博明 システム情報系知能機能工学域 准教授 バーチャルリアリティ 力覚（ハプティクス）バーチャルリアリティ
掛谷　英紀 システム情報系知能機能工学域 准教授 メディア工学 3 次元映像表示
三谷　　純 システム情報系情報工学域 准教授 コンピュータグラフィックス 形状モデリング
大城　幸雄 医学医療系消化器外科 助教 外科学 プロジェクト統括外科臨床
福永　　潔 医学医療系消化器外科 講師 外科学 外科臨床
圓崎　祐貴 システム情報系情報工学域 研究員 バーチャルリアリティ 力覚（ハプティクス）バーチャルリアリティ
キム　ゼジョン 図書館情報メディア系情報メディア創成域　 研究員 芸術・デザイン学
視覚表現
グラフィックデザイン
明石　義正 筑波大学附属病院消化器外科 病院講師 外科学 外科臨床、システム開発
小田　竜也 医学医療系消化器外科 教授 外科学 外科臨床
榎本　剛史 医学医療系消化器外科 講師 外科学 外科臨床
伊藤　正博 株式会社レキシー SE エンジニアリング・システム システム開発
唐澤　時代 株式会社レキシー SE エンジニアリング・システム システム開発
小野芙未彦 （株）小野電機製作所 代表取締役 工学 事務管理
岩崎　泰洋 （株）小野電機製作所 技術部機構建設課長 工学 ハード開発（メカ設計）
森山　敏男 （株）小野電機製作所 営業部次長 工学 事務管理
坂本　堪亮 （株）ネクステッジテクノロジー 代表取締役 ソフトウェアエンジニアリング インターフェイスシステム
岡田　俊之 大阪大学大学院医学系研究科放射線統合医学講座画像解析グループ 特任研究員 コンピュータサイエンス CT 画像からの領域抽出
他、構成員２名
平成 25 年 12 月 5 日現在　P70-71　　3D-CG バーチャル手術シミュレーションシステム
（敬称略）
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（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
谷口　陽子 人文社会系 准教授 保存科学・考古科学 代表者
常木　　晃 人文社会系　（歴史・人類学） 教授 西アジア考古学 中核：考古学
松井　敏也 芸術系　（世界遺産学） 准教授 保存科学 中核：保存科学
三宅　　裕 人文社会系　（歴史・人類学） 教授 西アジア考古学 考古学
篠塚富士男 附属図書館  情報管理課 課長補佐 データベース、電子化 データベース
小泉　圭吾 大阪大学大学院工学研究科 助教 地盤工学 三次元計測、微環境計測
沼子　千弥 千葉大学大学院理学研究科 准教授 放射光科学 無機分析
高嶋　美穂 独立行政法人国立美術館国立西洋美術館学芸課 研究員 保存科学（有機化学） 有機分析
島津　美子 大学共同利用機関法人人間文化研究機構　国立歴史民俗博物館　研究部情報資料研究系 助教 保存科学（錯体化学） 有機分析
平成 26 年 2 月 24 日現在　P72-73　　文化遺産の保存・活用と理化学分析
（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
猿渡　康文 ビジネスサイエンス系 教授 オペレーションズ・リサーチ 代表者
西尾チヅル ビジネスサイエンス系 教授 マーケティング 中核教員
佐藤　忠彦 ビジネスサイエンス系 准教授 マーケティングサイエンス 中核教員
牧本　直樹 ビジネスサイエンス系 教授 応用確率論 確率モデル
倉橋　節也 ビジネスサイエンス系 准教授 人工知能・知能情報システム 情報モデル
大木　敦雄 ビジネスサイエンス系 准教授 情報ネットワーク 情報ネットワークモデル
櫻井　哲朗 ビジネスサイエンス系 助教 統計学 統計モデル
平成 24 年 3 月 9 日現在　P74-75　　情報伝播の計量分析
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（敬称略）
（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
永井　裕久 ビジネスサイエンス系 教授 組織行動 代表者
キャロライン F　ベントン ビジネスサイエンス系 教授 経営戦略 副代表
木野　泰伸 ビジネスサイエンス系 准教授 プロジェクトマネジメント プログラム化
椿　　広計 統計数理研究所 副所長・教授 応用統計 データ解析
Jan Ketil Arnulf BI Norwegian School of Management 准教授 国際経営 国際調査協力
Kou-Ping Chang National Tsing Hua University 教授 国際財務 国際調査協力
Nathalie Deplon HEC 研究員 人的資源 国際調査協力
Burcu Guneri Izmir University of Economics 准教授 組織行動 国際調査協力
Yanki Hartijasti University of Indonesia 教授 人的資源 国際調査協力
Irina Petrovskaya Moscow State University 准教授 国際経済 国際調査協力
Mannsoo Shin Korea University 教授 国際人事 国際調査協力
Russ Vince University of Bath 副研究科長・教授 経営組織 国際調査協力
Franz Waldenberger LMU München 教授 企業統治 国際調査協力
平成 24 年 3 月 9 日現在　P76-77　　グローバル人材開発
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
新井　達郎 数理物質系 教授 光化学 代表者
鍋島　達弥 数理物質系 教授 超分子化学 応答性発光分子の設計と合成
三輪　佳宏 医学医療系 講師 分子生物学 生体イメージング
神原　貴樹 数理物質系 教授 高分子合成 発光性分子の設計と合成
小宮山　真 東京大学先端科学技術研究センター 教授 生体関連化学 バイオイメージング評価
西村　賢宣 数理物質系 准教授 光化学 発光ダイナミクス
百武　篤也 数理物質系 講師 光生物化学 バイオイメージング分子の開発
桑原　純平 数理物質系 助教 高分子合成 発光性分子の設計と合成
山村　正樹 数理物質系 助教 超分子化学 応答性発光分子の設計と合成
平成 24 年 3 月 9 日現在　P78-79　　最先端分子によるバイオイメージング
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（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
鬼沢　武久 システム情報系 教授 感性工学 代表者
宮本　定明 システム情報系 教授 クラスタリング 中核教員
安信　誠二 システム情報系 教授 知的制御 中核教員
白川　友紀 システム情報系 教授 並列分散システム 構成員
野田五十樹 産業技術総合研究所（連携） 研究チーム長（連携教授）
マルチエージェント
シミュレーション 構成員
佐藤　美佳 システム情報系 准教授 データ解析 構成員
遠藤　靖典 システム情報系 准教授 クラスタリング 構成員
庄司　　学 システム情報系 准教授 災害リスク工学 構成員
星野　准一 システム情報系 准教授 エデュティンメント 構成員
川村　洋平 システム情報系 講師 計測工学 構成員
延原　　肇 システム情報系 講師 ウエブインテリジェンス 構成員
澁谷　長史 システム情報系 助教 機械学習 構成員
Vicenc Torra IIIA-CSIC（Catalunia, Spain） Assoc. Prof. ファジィ測度 構成員
Rahmat Widyanto Univ. Of Indonesia Assoc. Prof. 計算知能 構成員
Bede Barnabas Univ. of Texas Assoc. Prof. 応用数学 構成員
平成 24 年 3 月 8 日現在　P80-81　　ソフトコンピューティング
（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
星野　准一 システム情報系 准教授 エンタテインメントコンピューティング 代表者
浜中　雅俊 システム情報系 講師 音楽情報科学 中核教員
原田　信行 システム情報系 准教授 経済学、企業家活動 中核教員
星野　　聖 システム情報系 教授 医用生体工学 構成員
秋山　英三 システム情報系 教授 実験・計算機社会科学 構成員
山中　敏正 芸術系 教授 感性科学 構成員
五十嵐浩也 芸術系 教授 プロダクトデザイン 構成員
李　　昇姫 芸術系 准教授 感性デザイン学 構成員
内山　俊朗 芸術系 講師 インタラクションデザイン 構成員
平成 24 年 3 月 3 日現在　P82-83　　次世代プロダクトデザイン方法論
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（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
庄司　一子 人間系 教授 教育学
清水　美憲 人間系 教授 教育学
田中　統治 人間系 教授 教育学
塚田　泰彦 人間系 教授 教育学
茂呂　雄二 人間系 教授 心理学
濱口　佳和 人間系 教授 心理学
石隈　利紀 人間系 教授 心理学
樫村　正美 人間系 助教 心理学
藤　　　桂 人間系 助教 心理学
外山　美樹 人間系 准教授 心理学
長崎　　勤 人間系 教授 障害科学 代表者
四日市　章 人間系 教授 障害科学
加藤　靖佳 人間系 准教授 障害科学
熊谷　惠子 人間系 教授 障害科学
小林　秀之 人間系 准教授 障害科学
阿江　通良 体育系 教授 体育科学
中込　四郎 体育系 教授 体育科学
清水　　諭 体育系 教授 体育科学
木塚　朝博 体育系 准教授 体育科学 中核教員
澤江　幸則 体育系 講師 体育科学
玉川　信一 芸術系 教授 美術（洋画）
仏山　輝美 芸術系 准教授 美術（洋画）
太田　　圭 芸術系 准教授 美術（日本画）
田島　直樹 芸術系 准教授 美術（版画）
大原　央聡 芸術系 准教授 美術（彫塑）
石崎　和宏 芸術系 准教授 教科教育（美術） 中核教員
平成 24 年 3 月 5 日現在　P84-85　　未来の子ども育ち研究支援
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（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
大澤　義明 システム情報系 教授 都市計画 代表者
鈴木　　勉 システム情報系 教授 都市工学 中核教員
堤　　盛人 システム情報系 准教授 空間統計学
有田　智一 システム情報系 准教授 地域経済学
山本　芳嗣 システム情報系 教授 数理工学
吉瀬　章子 システム情報系 教授 最適化 中核教員
腰塚　武志 南山大学情報理工学部 教授 都市工学
鈴木　敦夫 南山大学情報理工学部 教授 オペレーションズリサーチ
三浦　英俊 南山大学情報理工学部 教授 不動産学
佐々木美裕 南山大学情報理工学部 准教授 立地モデル
栗田　　治 慶応義塾大学理工学部 教授 空間モデル
古藤　　浩 東北芸術工科大学デザイン工学部 准教授 地理モデル
大津　　晶 小樽商科大学商学部 准教授 地域政策
小林　隆史 東京工業大学情報理工学研究科 助教 環境政策
宮川　雅至 山梨大学工学部循環システム工学科 助教 都市モデル
平成 24 年 4 月 6 日現在　P86-87　　都市の OR
（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
北川　博之 システム情報系 教授 データ工学 代表者
天笠　俊之 システム情報系 准教授 データ工学 データ工学
佐久間　淳 システム情報系 准教授 知能情報学 知識発見
川島　英之 システム情報系 講師 データ工学 データ工学
早瀬　康裕 システム情報系 助教 ソフトウェア工学 ソフトウェア工学関連
福井　和広 システム情報系 准教授 パターン認識 パターン認識関連
森嶋　厚行 図書館情報メディア系 准教授 データ工学 データ工学
石川　佳治 名古屋大学・本学計算科学研究センター共同研究員 教授 データ工学 データ工学
Christos Faloutsos Carnegie Mellon University 教授 データ工学 知識発見
Jeffrey Xu Yu Chinese University of Hong Kong 教授 データ工学 データ工学
平成 24 年 3 月 27 日現在　P88-89　　データ工学・知識発見
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（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
設楽　宗孝 医学医療系 教授 システム脳科学 代表者
森田　昌彦 システム情報系 教授 知能情報学 計算論的神経科学
秋山　英三 システム情報系 准教授 ゲーム理論 経済学実験
一谷　幸男 人間系 教授 行動神経科学 ラット行動実験
尾崎　　繁 医学医療系 講師 システム脳科学 霊長類動物モデル
水挽　貴至 医学医療系 助教 システム脳科学 霊長類動物実験
平成 24 年 4 月 6 日現在　P90-91　　行動決定の脳内情報処理機構
（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
真榮城哲也 図書館情報メディア系 准教授 知識表現・情報生物学 代表者
中山　伸一 図書館情報メディア系 教授 応用情報学 モデル構築
上保　秀夫 図書館情報メディア系 助教 情報検索 実験デザイン
北村　達也 甲南大学・知能情報学部 准教授 音声認知・脳活動 データ解析
平成 24 年 5 月 11 日現在　P92-93　　HIIS（ヒューマン・インフォメーション・インタラクション科学）
（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
杉本　重雄 図書館情報メディア系 教授 メタデータ 代表者
阪口　哲男 図書館情報メディア系 准教授 情報科学
森嶋　厚行 図書館情報メディア系 准教授 データ工学
永森　光晴 図書館情報メディア系 講師 メタデータ
原正　一郎 京都大学 教授 データベース
Thomas Baker Dublin Core Metada Initiative CIO メタデータ
Vilas Wuwongse Asian Institute of Technology 教授 データ工学
平成 24 年 5 月 11 日現在　P94-95　　知の共有基盤
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（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
江面　　浩 生命環境系 教授 植物分子育種学 代表者
大澤　　良 生命環境系 教授 植物育種学 中核教員
茂野　隆一 生命環境系 教授 農業経営学 中核教員
納口るり子 生命環境系 教授 農業経営学 中核教員
戒能　洋一 生命環境系 教授 応用昆虫学 
山岡　裕一 生命環境系 教授 植物寄生菌学 
福田　善通 生命環境系 教授 国際生物資源開発学 連携
半田　裕一 生命環境系 教授 植物細胞遺伝情報学 連携
菅谷　純子 生命環境系 教授 果樹学 
田島　淳史 生命環境系 教授 畜産学
岡根　　泉 生命環境系 准教授 植物寄生菌学 
松倉　千昭 生命環境系 准教授 蔬菜学 
韓　　畯奎 生命環境系 准教授 食資源利用科学 
福田　直也 生命環境系 准教授 蔬菜学 
藤田　泰成 生命環境系 准教授 植物環境応答学 連携
首藤　久人 生命環境系 准教授 農業経済学 
松下　秀介 生命環境系 准教授 農業経済学 
湯澤　規子 生命環境系 准教授 農村社会・農史学 
氏家　清和 生命環境系 助教 農業経済学 
有泉　　亨 生命環境系 助教 植物遺伝育種学 
下野　綾子 生命環境系 助教 植物生態学 
野中　聡子 　 生命環境系 助教 植物分子育種学 
水田　大輝 生命環境系 助教 蔬菜花卉学 
吉岡　洋輔 生命環境系 助教 植物育種学 
浅野　敦之 生命環境系 助教 畜産学
石川　尚人 生命環境系 助教 畜産学
石賀　康博 生命環境系 助教 植物病理学
王　　　寧 生命環境系 助教 メタボローム解析学
平成 26 年 2 月 28 日現在　P96-97　　フード・セキュリティ−
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（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
亀山　幸義 システム情報系 教授 プログラム論理 代表者
前田　敦司 システム情報系 准教授 プログラミング言語処理系 処理系の実装と性能評価
南出　靖彦 システム情報系 准教授 ソフトウェア科学 ソフトウェア検証
水谷　哲也 システム情報系 講師 プログラム検証および音楽情報学 実時間プログラムの検証理論の構築
海野　広志 システム情報系 助教 プログラム検証 高レベルプログラム自動検証
平成 26 年 2 月 24 日現在　P98-99　　プログラミング科学
（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
竹田　一則 人間系・障害学生支援室長 教授 運動・健康障害 代表者
四日市　章 人間系・特別支援教育研究センター長 教授 聴覚障害 中核教員 1
岡崎　慎治 人間系 准教授 発達障害 中核教員 2
園山　繁樹 人間系・障害科学域代表 教授 発達障害
柿澤　敏文 人間系・障害科学類長 教授 視覚障害
原島　恒夫 人間系 教授 聴覚障害
田宮菜奈子 医学医療系 教授 ヘルスサービスリサーチ
佐島　　毅 人間系 准教授 視覚障害
加藤　靖佳 人間系 准教授 聴覚障害
野呂　文行 人間系 准教授 発達障害
名川　　勝 人間系 講師 運動障害・障害者福祉
青柳まゆみ 人間系・障害学生支援室専任 助教 視覚障害
任　　龍在 人間系 特任助教 運動障害
小林　秀之 人間系 准教授 視覚障害
平成 24 年 8 月 24 日現在 P100-101　　高等教育における障害学生支援に関する研究
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（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
武田　　文 体育系 教授 健康社会学 代表者
水上　勝義 体育系 教授 精神保健学 高齢者研究
大藏　倫博 体育系 准教授 健康体力学 高齢者研究
田宮菜奈子 医学医療系 教授 公衆衛生学 女性・高齢者研究
大久保一郎 医学医療系 教授 保健医療政策学 労働者研究
柏木　聖代 横浜市立大学 准教授 公衆衛生学 女性・高齢者研究
茨木　尚子 明治学院大学 教授 社会福祉学 障害者研究
千綿かおる 九州歯科大学 教授 口腔保健学 障害者研究
藤原　愛子 静岡県立大学短期大学部 教授 歯科保健学 子ども研究
香田　泰子 筑波技術大学 准教授 健康教育学 子ども・障害者研究
甲斐　裕子 体力医学研究所 副主任研究員 健康体力学 労働者研究
麻見　直美 体育系 准教授 運動栄養学 子ども・女性研究
前田　清司 体育系 准教授 健康体力学 高齢者研究
水野　智美 医学医療系 准教授 福祉心理学 子ども・障害者研究
稲田　晴彦 医学医療系 助教 公衆衛生学 高齢者研究
平成 25 年 5 月 30 日現在 P102-103　 パブリックヘルスプロモーション
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（敬称略）
（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
山縣　邦弘 医学医療系 教授 腎臓内科学 代表者
近藤　正英 医学医療系 准教授 保健医療政策学 医療経済学的分析
長田　道夫 医学医療系 教授 病理学 疾患発症進展機構の解明
桝　　正幸 医学医療系 教授 神経科学 疾患進展機構の解析
久野　譜也 体育系 教授 健康政策 運動療法、地域連携、健康政策
岡田　昌史 医学医療系 講師 疫学 遠隔モニタリング法開発、統計解析
斎藤　知栄 医学医療系 講師 腎臓内科学 医療連携体制構築
臼井　丈一 医学医療系 講師 腎臓内科学 疾患発症進展機構の解明
檜澤　伸之 医学医療系 教授 呼吸器内科学 疾患進展機構の解明、在宅療法支援
高橋　秀人 医学医療系 准教授 疫学 統計解析
甲斐　平康 医学医療系 講師 腎臓内科学 健診の疫学的研究
高橋　　智 医学医療系 教授 発生生物学 疾患発症進展機構の解明
渋谷　　彰 医学医療系 教授 免疫学 疾患発症進展機構の解明
石田　純治 生命環境系 講師 分子生理学 疾患発症進展機構の解明
島野　　仁 医学医療系 教授 内分泌代謝学 疾患進展機構の解明、在宅療法支援
林　　純一 生命環境系 教授 分子細胞生物学 疾患発症進展機構の解明
中田　和人 生命環境系 教授 細胞生物学 疾患発症進展機構の解明
平成 24 年 8 月 10 日現在 P104-105　　基礎・社会・臨床医学の連携による健康長寿の実現
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
藤川　昌樹 システム情報系 教授 建築史 代表者
安藤　邦廣 芸術系 名誉教授 建築構法 民家構法
黒田　乃生 芸術系 准教授 造園学 集落景観
橋本　　剛 芸術系 准教授 建築環境工学 民家の熱環境
原　　忠信 芸術系 講師 グラフィック・デザイン 地域ブランディング
山本　幸子 システム情報系 助教 建築計画 古民家再生
上野　弥智代 体育芸術エリア支援室 技術補佐員 建築構法 茅葺き
青柳　由佳 名古屋女子大学 講師 建築構法 民家構法
小林　久高 島根大学 講師 建築構法 民家構法
濱　　定史 東京理科大学建築学科 助教 建築構法 民家構法
樋口　貴彦 スイス連邦工科大学チューリッヒ校 客員研究員 建築構法 民家構法
不破　正仁 神戸芸術工科大学環境・建築デザイン学科 助手 景観保全 屋敷林
平成 25 年 9 月 24 日現在 P106-107　 東アジアの伝統的民家・集落と環境
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（敬称略）
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
江守　陽子 医学医療系 教授 看護学 代表者
村井　文江 医学医療系 准教授 看護学 解析責任者
小泉　仁子 医学医療系 准教授 看護学 調整責任者
川野亜津子 医学医療系 助教 看護学 主たる研究者
山海千保子 医学医療系 助教 看護学 主たる研究者
平成 24 年 11 月 27 日現在 P108-109　 女性の健康と母性看護学に関連する研究
名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
柳　　健一 医学医療系 教授 レギュラトリーサイエンス /医工学 代表者
橋本　幸一 医学医療系 教授 橋渡し研究
坂根　正孝 医学医療系 准教授 整形外科学
伊藤　敦夫 産業技術総合研究所 研究グループ長 生体材料学
吉田　靖弘 北海道大学 教授 歯学
石川　邦夫 九州大学 教授 生体材料学
平成 26 年 2 月 21 日現在  P110-111　レギュラトリーサイエンス
（敬称略）
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